












????、 ?? ???????????????????????。??????、???、?????? 。 っ ???、??????????、『???』 ??? っ （ ?? ?。???????? ? 。? っ?、?? ??っ? ??） っ 、?」?? ?? ?????。 、 ?『 ??』（?????、?? ） っ 。）1（?????? ?? っ 。 っ?? ???? ??????? 。 ??? ? 。 ?????? 、?? 、 ???。?????????????? ??? ? 、 ?????? ??）、 、 、 、 ょっ?? 、 、
?????????????????????????????????????????? 。 、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 、 、??、 …… ?? 、 、 、
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?????????????、????っ??、??????????っ??????、????????。???? 、 ? ? ? 、 ?????、??。????????????、?????? 。 、 、 ? 。
『舞踏会』を読む
???? ?? ??????? 、 。 、???、?????? 、 。 「 」 、 ??? 。 、 、 、 、 ?、?? 、 ???。??????????????????? ? ? ??? ?????????????????????????????? ?? ? ? ???? 、 ? 、 っ?? ???? ? ???? ????? 。 、 、 っ???。?? ー 。 、?? 、 」 ー 。 「 」?????????????、 ? 、 、???? ??。
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早籟蘭商学第313号
???????????????????????????????????????? ??????、?? 、 ???????、????????? ????? 、 ? っ 。?? ? 、 ??? 、 、 「 」 、「 」 、?? 。 、 。???? ??? 。 ー ー ? 、 、? ????? ??? ? ???? っ 、 、 ー 。 、





???、??????????????、???????????????っ??????っ?。?? ? 。? 、?（ ?）????????????。 っ 。?、???????????????、??? ??? 。
『舞踏会』を読む
???? 、 ? ? 、?? 、 っ 。?? 、 ??????? っ 、 、 ??????? 、?? 。 、 、 っ 、 、?? 。 、 っ?? 、 っ 、「? 」 「 」?? 。 〜 。 ??? 、 、??、 ? 。? ??????? 、 。 。 、）琶（
??、??????????、????????????????????????????????????? ? っ 、 ? っ 。
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????、???????????、???????????????。?? 、 ? 、 ? ?????????????。????????? 、 っ 、 。??? 、 。 、 「 」 、?? 。 。 、 、 。? ??? ??????????? ??? ???。 っ 「 」 。
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早稲蘭商学第313号
???? 、 、 っ??? っ????????????? ? ???????? 、 ???????? っ 。?? 。 。?????。????????、??????????????、???????。?????ー???????っ 、 ?? 、 、 ，」? ???????っ 、 ? 。?「 」 。⑩




??? ? ????????????』??? 、 ? 、 ? ??????????、????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ? ??? 、 ょ 、 ?。??? 、 、?? っ 。、?? 、 ? ??? ー ョ ? 。?? 。?? 、 ? ? 、 ?っ ? ? 、 ? 。????「???????????????????? ? ? ????????????????? 」 」 「 」 。 「 」???。???? 、 ???、?? ??? 。 （ ） 、 っ?（ ） 、
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????? 。?? ?? っ?。?? 、 ? ??
?????????? ? ? ?????????、
???????????





???? 、??????????????。?????????、????っ???????? 、 、 ? ?????。?? 。 ?? っ 。 ? 、「 ? 」? ???? 。???、??????????? っ?????????。?「? ???」????＝????????? ???? ?? 、 ?????? ?ょ??っ?。??（ ） 。 ? 、 ? ? ??「???」??????、?????????、????????????????????????








（???? ） ?? ? 。
?????? っ 。?? 、 ?。???????????? 。?? ? ? ????????? ??? 、 ?っ 。?? 。???? 、 っ っ?? っ っ 。?? 、 ，?、 。 「 」 ??
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10早稲田商学簸313号
??????????、???????????、????????????????、?? 、 、? 。 、????????????、「????」?????、?????????????、????????????。?????? っ っ?。??「 ょ っ????????。」?? ー 。 「 っ 」 ??? 、 ???? ?。???? ??、?????? 、「 ???? ???」 ァ っ 。?? 、 ー 、 「 」。?? （ 、 、 ） 。 っ （ 、 、?? 、 ） 。?? 、 ? ? 。
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???? 、 ? 、 っ?? 、 、 、 。
????????????????????????? ??、??????????????、???????っ?。?、???????? 、 ??????っ 、? 。 ? ? 、 ??? 。?? ?? （ 、???） ? 。 ???????? 、 。ー ??? 、 、 。 、?? ? ???。 ???
『舞踏会』を読む
???? 、?? （? 、 ） ???? 。 。 、 っ?? 、?? ???っ??????? 。?っ?????、??????????????????????? ? 、 、 、 。?? ?、 ?? 。 、「 」 、?????????????????．??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 、???。
u
???????????????????????? ? ? ? 、???っ??????????????????????、?????????、????????、????????、?????????????。????????、???????? ?っ 、 ? ? 、
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12
??????????????????????????????????????????? っ 。 っ 、 ??????っ?? 。 、 、 ??っ?????、?? 、 ?? 。? ? ? ? ??????????????ー????????? 。 。 、??ャ???、??（??????????ー?）。??????、???????????、?????。
早稲田商挙第313号
?????? ??? （ ） 。 、 、 。 。??、 、 ??。???? 、 、 っ???。 」?????? 、? 、 。?? 、 ? ? 、 ? 。??? 。 っ 。?? 、 ?? 、 （?っ ??? ）。 「 」 ー 。???? ? 、 っ 。?? 、 。 、 ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ 。 、??? ???????????????? ??? っ っ 。?? ? ?????????、??。?ー??ー???（??????????）????????????っ?????? ????? ???? ????? ? ? 、? ?。 ? ? 、 。 「 」ー?? ? ?????。
『舞踏会』を読む13
????、? 、 、?「 」 、 ?、 ? ? ????。?????、?? ? 。 っ ??、???? ?? っ? ???????????????????????．?????????????????
?????? ???? ???????、??「 っ ? 。」??「 ? 」?? 、 っ???? ?? ? ?? ?? 。?? 、 っ （?????????????????? ?? ???????????????????????? ??? ? ?? ? ? ?? ）「 」 ?
??????????っ ??ょ??っ?????????」 っ 。 ???「 っ 」? ??? 、
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??????????????????????????????????????ー????????。?っ??（??????、??）?????????????、????ー ? 、 ? ? ? 、 ??????? 。
7王9
早稲田商学第313号
???? ? ? 、 ? ? ?、???? ?? ??????????? っ 、? 、? ? っ 。 ? ? ?、????っ???? 、 ? 、 、?? ???。?? 。 ???（ 、 ） 。 ? ー ー「
●
?」 ???。??? ? ?? ??? っ 、??? ??? 、 っ 。?? 、 。 、 、 。????、???、????。????????っ????????、?????? 、? ??? ? ? 。? ?、 ? ??、 」?? 。 、 、 ? っ っ??、? 、 。? ? 。
????????????????????????????????????????????????????? っ 、 ???????????????、??? ? ???? ???? ?? 、 ィッ ィ 、?????? ? ? ． ? ??? ???? 。 、?? 、 、 っ 。 、 ????? ?? 、 ?????っ????????? ????????? ???? ? ー ー （ っ ）。 ー ー?? 。
『舞踏会』を読む15
??????? ?? ? 、 、 、??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? っ 。 ょ 、 、?? 。?????? 、 。 、 ? ?? 。?? 、 ???? ??? ?????、??????? ???????、? 「? ??」 ?? 。???、?? 。 ? 、 ?。 、? ??? 、 「 ?、?? 」、???? ? ?????、??? ?? ? 、 っ
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?????????????????、?????????????。???、??????、?????????? ? ????????????? （ ? ）。? ??? 、 ???? ???ー?、 っ 。 、?。?? ???????????????????、???????ー??? ??、 ?????? ?????? ?? 。 、 、 、 、 ?。
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早稲田商挙第313号
??? ?? ????? ? ? 。?? っ 、 ????????っ?。?? 、 。 ー ー 。 、 、?? （ ）?、 ? 、 。 「 」?、 ー 。??????????????????????????? 、 っ 。?? 、 ? 。? 、?????? ?????? 「 」 。
???
???? ? ? ? ? ? ?? ???? 、 っ 、?? ー 。 ー
?。????????????????????。????????? ? 、?? 、 。
??????????????。
『舞踏会』を読む
??「? 。」?? ? ? っ 。??「 ? 。 ー」??「 ???????? 。」?? 「 ? 」 ?。???????? ????????????
（???????っ?????????ょ?）」「????????????。（????????」??）」???
???? 「 ? ? 」 、 、??? ?? ?? ? ?? ? ?? ?????? 、 。 、 、 「 っ 」??。 ??
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???????????????????????．?，?????????????????????????????????
「??、??????????。???????????????????。????????????。?ッ????????????????。」????? ? っ 。 ? ??????????????????????
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18早稲田商学第313号
??????? ? ?????????、???????????????????????????????? 。 ッ? 。 ???????????、?????? ?ー ー「 ? ? ? 」。 「 」 っ ???? 「 」。 「 」 ー 、?? 、 。 「 ????? 」??、 、 ? ッ ? ???。? 「 」。???、 、 、 っ?? ???っ?。?? 。 。 。 っ ??、 （「 」） ???? ?????。? 、?。
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??「? ? ? ????っ? 。」??「 ? ? ? ? ? ?? 」?? 、 。 ? 、?? （ 、 ） 、 、 。
????????（?????）????????。?
???????????????????????? 、 っ????????????????????????????? ?、??????????????????????????????????????? ? 。 、 。 、??????? ??? ??? ??? ???? ??? ?????????????????????? 、 。 ー?ー「??」 「 」。 。
『舞踏会』を読む
?????? ?? ???? ?、? ?????? 「 。 」 ???????。?? ー ????
「???」?????????、???????????????????????????????????????? ? ? 。 っ ー ー 。




?????????????? ????????、????????????、?っ????????っ?、???????????．っ ?????? 。 ? 、 ? ? っ ? ? 、?? ??????????っ?。?? ｝」 、 、 」 ????? 、 。?? 、 、?????、? っ 、 。?? 、 っ?? ?、? ? ??、? 。っ?、??、??????????????っ?、????????????????っ???????????、?????? っ 。 っ 、 「 」 、 、?? 、 。 、 ? 、㌧」 ???（「????? 」） 。 ? 、 ? ??? ????。
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?????? ? ??????????? ?? 、 、? ?? 。 、?? 。?? 「 」 、 。 、
『舞踏会』を読む
?????????????????????????????????? 、 。 、 ????????????????。
?、「???????????、???????????、?????????????、??????????
??? ???????? ???? ????．???? っ 。」 、 、 ???? 。 、「 、 ???????っ 、 、 」 っ ??? ?、????????????っ????、??、???????? ???。?っ??????、???? 。 、「 ? ???? ????? ?? ????????。」? ? 、（ ? ? ? ） ???? ?。???っ 、 ? ?っ 、 。 ー ー「 ???」。?? ー?ー「??? 」 」。????????????? ?? 、 っ 。








???????「?」??????、????????。????、????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 「 」 、 ????????????。?「??? 」 ??、 ?。 っ っ 。 「 ? 」 ???????、?? ? 。 、 （ 「 」?? ） 。 、 。 、??。? ??? 」???? 、 。 っ 、???? 「 っ っ ゃ 。」 。?? っ 、???? ??? ???? ? ?? ???? ? 、 、 。
??????????っ?。
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???? ? っ ? 、?????????????????????。????????? 、 ?? っ 。?? 、 。 、 ?? っ 、?? っ 、 ????????。?、??? 、 、 、??????、?? 。 （ ） っ?、 。 。??????? ?? ??? ??? ?? ? ?? 、 、? っ 。?? 、 。 、??? 。 ? っ 、 、?? 。 「 」 っ?? ー 、 、?? 、 っ 。
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??? ??????????????? 「 ???。?????????????。」? ?? ? ??、 ?????????っ?。?? っ 、 （ ） ?、??????っ??? 、 、 。 っ 、????、 ? 、?? ?????? ??? 。 「 」 ??? 、? ??、 。 「 」 、 っ ? 。鋤
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????????????????????????? ，「 。 ?????????????????。」??「 ???????? ????????????????????????? ?? 。 、 ?? ???????????????????。??「 、 ィ 。 ュ ァ ィ 。」???「 」 、 ?「 」 、 ｝」 っ 、?? 、 ???? ??? っ 、 「 ュ ィ 」 、 、?????、?? ?? ? ? ー 」（「 、 」 ）???、 ィ 、 「 ィ」 、 「??? 」 、? ? ?。 …… 「???? ィ?」 ? ????????っ?、???、「?」?????????、????????????、 、 、 ィ 、 「 」?? ? ?? ? ?? ? ? ?? 。 、 ??????????????????????????????????????????????????????????。「?」 ?、 ? ? ? ?? ? ?
70？
『舞踏会』を読む
??、??????????、???????っ?????????????。?? ? 、 ? 、 ? 。??? （??? ?????）??『 ? ?』（ 、?? ）??『 ??? 』（ ??? 、 ?、?? ）??『 ? 』 、? 、 ）??『 ? 、 』（ ?、 、? ）??『 ? 』（ 、 、 ? ）??「 ? 、 」（ ? 、 、
???、????????、
??
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